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児童・生徒用 一 日 教職員用
コンビュータ ， ， コンビュータ
図6 2段構成の FWによる学校用情報情報システム構築例


















として， RedHat Linux 9.0 (http://www.rehdat.com/)を選定
し，同(3)から Netfilter (http://www.netfilter.org/)とWebmin
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対象項目 担当者 教育 外部業 管理担 一般 無回答委員会 者委託 当教員 教員
学校内用 管理 18 。82 。。
サーノt 変更 18 。 73 。 9 
公開用 管理 18 9 73 。。
サーバ 変更 18 。73 。 9 
管理 。 18 64 18 。
普通教室
変更 。 18 73 。 9 
コンビュ 管理 9 9 82 。。
ータ室 変更 9 9 64 9 9 
管理 9 9 55 27 。
特別教室
変更 9 9 64 9 9 
管理 9 18 73 。。
職員室
変更 9 18 64 。 9 
経路制御用 管理 18 45 36 。。
ルール 変更 18 45 27 O 9 
安全性保持 管理 55 36 9 O 。
用ルール 変更 36 36 18 。 9 
管理 17 18 59 6 。
小計
変更 15 17 57 2 9 
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